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Patria est, ubicumque est bene.  
(Hazád ott vaŶ, ahol jóléted vaŶ.)1  
 
z euƌópai gǇaƌŵatosítók a ǀalaha általuk ďiƌtokolt oƌszágokďaŶ Ŷeŵ iga-
záŶ pozitíǀ eŵlékeket hagǇtak ŵaguk utáŶ. KöŶǇǀtáƌŶǇi az általuk elkö-
ǀetett ďűŶtetteknek szentelt irodalom.2 Makacsul kitartanak azonban 
olǇaŶ Ŷézetek is, aŵelǇek szeƌiŶt a joďďáƌa fehéƌek Ŷeŵ fehéƌek feletti uƌalŵa a 
ĐiǀilizáĐió áldását hozták el a ďaƌďáƌ Ŷépek száŵáƌa, későďďi feleŵelkedésük elő-
feltételeit teƌeŵtǀe ŵeg. Az ilǇeŶ Ŷézetek képǀiselői azt sem felejtik el hangsú-
lyozni, mennyi fontos infrastruktuƌális fejlesztés, utak, ǀasutak, kikötők, ďáŶǇák, 
ültetǀéŶǇek, ŵodeƌŶ ǀáƌosok, stď. ǀalósult ŵeg a gǇaƌŵatokoŶ. EgészeŶ a közel-
ŵúltig foŶtos éƌǀŶek száŵított ŵiŶdeŵe ǀíǀŵáŶǇok függetleŶség utáŶi leépülésé-
Ŷek koŶstatálása. A legtöďďet azoŶďaŶ a gǇaƌŵatosítók öƌökéďe lépett helǇi „eli-
tek” tették a táƌgǇilagos, kƌitikai eleŵzések ellehetetleŶítésééƌt, ŵiǀel töďď mint 
fél éǀszázaddal a koloŶiális rendszeƌ ŵegƌoppaŶása, ŵajd gǇoƌs összeoŵlása utáŶ 
is ŵiŶdeŶ ŵai ďaj foƌƌásáŶak a gǇaƌŵatosítást kiáltják ki, aŵelǇ a táǀoli ŵúltďól is 
akadálǇozza egǇ adott oƌszág pƌospeƌálását. MiutáŶ azoŶďaŶ az egǇkoƌi gǇaƌŵatok 
alkotta oƌszágĐsopoƌt napjainkra maga is jeleŶtőseŶ diǀeƌzifikálódott, a ǀalaha leg-
szegéŶǇeďďŶek száŵítók az élƌe töƌǀe sok egǇkoƌi aŶǇaoƌszágot is ŵaguk ŵögé 
szoƌítottak, ŶéháŶǇ egǇkoƌoŶ kifejezetteŶ gazdagŶak száŵító teƌület pedig elsze-
géŶǇedett, iŶtézŵéŶǇei leépültek, az a ǀélekedés kerekedett felül, hogǇ a gǇaƌŵati 
ŵúlt ďáƌŵilǇeŶ előjellel ǀaló feleŵlegetése ĐsupáŶ a pƌopagaŶda eszköztáƌáďa tar-
tozhat. Ez a hozzáállás egǇďeŶ a koŵolǇ töƌtéŶeti eleŵzések éƌtelŵét is ŵegkér-
dőjelezte. A politikai száŵításďól, ǀagǇ előítéletességďől születő soŵŵás ǀéleŵé-
nyek Ŷeŵ eŶgedik a tisztáŶlátást, s ŵég ŵaŶapság is ƌáŶǇoŵják ďélǇegüket a köz-
goŶdolkodásƌa. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyarmati ŵúlt feldolgozása Ŷe 
szolgálŶa taŶulságul a ŵának. EŶŶek egǇik legjoďď példája SzudáŶ, illetǀe Dél-
SzudáŶ esete, ahol ŵaguk az éƌiŶtettek száŵáƌa is taŶulságul szolgálhat aŶŶak 
ŵegéƌtése, hogǇaŶ ǀált oƌszáguk ŶéǀlegeseŶ két, a ǀalóságďaŶ peƌsze Đsak egǇ or-
szág gǇakoƌlatig két külöŶ ďiƌtokáǀá. 
                                                 
1 MaƌĐus PaĐuǀius ƌóŵai költő ;i.e. ϮϮϬ k. – ϭϯϬ k.Ϳ, ŵoŶdatát CiĐeƌo és JeaŶ-Jacques Rousseau is 
idézésƌe ŵéltóŶak találta. 
2 Az újabb szakirodalomban eƌƌe példa az isŵeƌt fƌaŶĐia töƌtéŶész, MaƌĐ Feƌƌo által szeƌkesztett ;ill. 
a ďeǀezetés ŵellett két fejezet is saját tolláďól ǀalóͿ: Le liǀƌe Ŷoiƌ du ĐoloŶialisŵe Đ. ϮϬϬϯ-ban megjelent 
ŵuŶkája, toǀáďďá John NEWSINGER: The Blood Never Dried: A People’s History of the British Empire. 
(London, 2006. 265 old.Ϳ Đ. ŵűǀe. NesǁiŶgeƌ köŶǇǀét ǀálaszŶak száŶta Niall FERGUSON: Empire: How 
Britain Made the Modern World Đ. előszöƌ ϮϬϬϮ-ďeŶ LoŶdoŶďaŶ kiadott ŵuŶkájáƌa, aŵelǇďeŶ a ǀiƌtuá-
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SzudáŶ jeleŶtése földƌajzi és töƌtéŶelŵi éƌteleŵďeŶ külöŶďözik egǇŵástól. Földƌajzi 
éƌteleŵďeŶ SzudáŶ Afƌika egǇik ŶagǇƌégiója, a Szahaƌától délƌe fekǀő száraz szavanna 
öǀezet. Ez „a fekete eŵďerek országa”, amely az arab „Bilad al-SudaŶ” foƌdítása.3 Ez az 
Atlanti-óĐeáŶtól a Vöƌös-teŶgeƌig húzódó öǀezet, ahoŶŶaŶ az aƌaďok ƌaďszolgákat szál-
lítottak, éǀeŶte akáƌ tízezƌeket, főleg Ŷőket, elsősorďaŶ a Közel-Keletre, amely azonban 
ƌaďszolga szükségletéŶek Đsak kis háŶǇadát fedezte Afƌikáďól. E ŵoszliŵ ƌaďszolga ke-
ƌeskedeleŵ, aŵelǇŶek hatása Afƌika táƌsadalŵaiƌa Đsak koƌlátozott ǀolt, Egyiptom arab 
ŵeghódítása utáŶ ďekapĐsolta a ƌégiót az aƌaďizáĐió és az iszlaŵizáĐió folǇaŵataiďa. 
KülöŶöseŶ a Nílus ǀölgǇéďeŶ ǀolt eƌős a hódítás száŶdéka, Núďiáďa eƌős aƌaď ďeǀán-
doƌlás iŶdult ŵeg, s Daƌfuƌ ϭϲϰϬ-ďeŶ iszláŵ állaŵkéŶt töƌtéŶt ŵegszeƌǀezése utáŶ 
szaďaddá ǀált az út a déli toǀáďďteƌjeszkedés iƌáŶǇáďaŶ.4   
Fordulatot jelentett, hogy 1801-ďeŶ EgǇiptoŵďa éƌkezett Mohammed Ali. Az 
ottoŵáŶ szultáŶ ŶeǀéďeŶ ƌeŶdet teƌeŵtett a fƌaŶĐiák által felfoƌgatott oƌszágďaŶ. 
A ŵaŵelukok legǇőzéséǀel saját aďszolút hatalŵát kiépítő alkiƌálǇ, a későďďi 
khedive5 száŵos ŵás hódítása ŵellett, ϭϴϮϬ és ϭϴϮϮ között elfoglalta DoŶgolát, 
SzeŶŶáƌt és KoƌdofáŶt, ϭϴϮϰ-ďeŶ ŵegalapította Kaƌtúŵot, ŵajd ϭϴϯϬ-ƌa ŵeghódí-
totta a ŵai SzudáŶ szinte teljes teƌületét, öƌökletes alkiƌálǇságot hozǀa itt létƌe. 
Mohaŵŵed Ali egǇďeŶ az iszláŵ új, eŶeƌgikus képǀiselője és ŵegújítója ǀolt, az 
eŶeƌǀált töƌök ǀallási uƌaloŵŵal szeŵďeŶ. Az ígǇ ŵegszeƌzett teƌületƌől guŵiaƌá-
ďikuŵot, ďőƌöket, de ŵiŶdeŶek előtt ƌaďszolgákat szállítottak északi iƌáŶǇďaŶ. Az 
egǇiptoŵi feŶŶhatóság ezeŶ a teƌületeŶ egészeŶ az 1881-ďeŶ kezdődött mahdista 
felkelésig feŶŶŵaƌadt.6 Az ekkoƌ ŵeghiƌdetett dzsihádďaŶ, szeŶt háďoƌúďaŶ a 
ŵahdisták legǇőzǀe az egǇiptoŵiakat, egǇséges teokƌatikus ŵuzulŵáŶ állaŵot 
hoztak létƌe, a Mahdival, majd utódjáǀal az éleŶ, aki kalifáŶak kiáltatta ki ŵagát. 
Mahdi 1885-ben OŵduƌŵáŶďaŶ ďeköǀetkezett halála utáŶ is ŵeghatáƌozó szeŵé-
lǇiség ŵaƌadt SzudáŶďaŶ. AzoŶ a helǇeŶ, ahol összeesett és ŵeghalt, s ahol el is 
teŵették, ŵauzóleuŵot eŵeltek. Miǀel a ŵekkai zaƌáŶdoklatok a Vöƌös-tengert 
elleŶőƌző ďƌit flotta záƌlata ŵiatt lehetetleŶŶé ǀáltak, helyette a Mahdi síƌjához za-
ƌáŶdokoltak a híǀők egész SzudáŶďól.  
A ŵahdista állaŵ ϭϴϴϮ és ϭϴϵϴ között sikeƌeseŶ állt elleŶ az egǇiptoŵi, ŵajd 
brit hódító töƌekǀésekŶek, s Đsak közel két éǀtizedes koŶfliktus utáŶ tudták az 
egǇesült aŶgol és az egǇiptoŵi eƌők legǇűƌŶi. SzudáŶ, külöŶöseŶ a déli ƌésze a brit-
egǇiptoŵi teƌǀekeŶ kíǀül fƌaŶĐia, ďelga és etióp hódító töƌekǀések gǇújtópoŶtjáďaŶ 
is állt, áŵ utóďďiak Ŷeŵ ƌealizálódtak. A KaiƌóďaŶ a khediǀe taŶáĐsadójakéŶt a ha-
talŵat téŶǇlegeseŶ gǇakoƌló ďƌit főkoŶzul, Lord Cromer,7 ŵég a háďoƌú legelejéŶ 
                                                 
3. HALL, Bruce S: A History of Race in Muslim West Africa, 1600-1960. Cambridge University Press, 
Cambridge, 2011. 69. 
4 Melha Rout BIEL: Elite im Sudan - Bedeutung, Einfluss und Verantwortung. Peter Lang Verlag, 
Frankfurt, 2009. 75.  
5 Mohaŵed Ali saját ŵagáŶak adoŵáŶǇozta a Đíŵet, a poƌta Đsak uŶokáját Izmail pasát isŵeƌte el 
hiǀatalosaŶ khediǀekéŶt ϭϴϲϳ-ďeŶ. A Đíŵ ϭϵϭϰ-ig állt feŶŶ, akkoƌtól EgǇiptoŵ uƌalkodói kiƌálǇok ǀoltak. 
6 Az 1844-ben a szudáŶi DoŶgoláďaŶ született Mohaŵed Ahŵed Iďu Aďdalláh faŶatikus deƌǀis 
1881-ben ŵagát ŵessiásŶak, azaz Mahdinak kiáltotta ki.  
7 Loƌd Cƌoŵeƌ, eƌedeti ŶeǀéŶ EǀelǇŶ BaƌiŶg, ϭϴϵϮ-től Ŷoƌfolki ďáƌó, ϭϴϴϯ-tól ϭϵϬϳ-ig volt „ŵiŶden-
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figyelmeztette a ŵiŶiszteƌelŶököt, Lord Salisbury-t, hogy az előƌeŶǇoŵulás a Nílus 
ŵeŶtéŶ idegeŶ hatalŵakkal, mindenek előtt fƌaŶĐia Đsapatokkal ǀaló összeütkö-
zést hozhat. Ez Ŷeŵ zaǀaƌta azoŶďaŶ a ďƌit teƌǀek kiǀitelezését. 1897-98-ban az 
angol-egyiptomi seregek Lord Kitchener altáďoƌŶagǇ8 ǀezetéséǀel ŵódszeresen 
ǀisszaszoƌították, ŵajd egǇ gǇoƌs hadjáƌattal elsöpöƌték a ŵahdisták (a korabeli 
aŶgol szóhaszŶálatďaŶ a „dervisek”) uƌalŵát. Az 1889. szeptember 2-áŶ ŵegǀívott 
oŵduƌŵáŶi Đsata utáŶ a gǇőzők a Mahdi ŵauzóleuŵát leƌoŵďolták, ĐsoŶtjait a 
Nílusďa szóƌták. A gǇőzelŵet kiǀíǀó főpaƌaŶĐsŶok, Loƌd KitĐheŶeƌ ĐsupáŶ a kopo-
ŶǇát taƌtotta ŵeg, aŵit iƌatŶehezékkéŶt haszŶált, aŵíg a Viktóƌia kiƌálǇŶő által is 
osztott felháďoƌodás Ŷeŵ kéŶǇszeƌítette aƌƌa, hogǇ titokďaŶ elföldeltesse.9  
1898. szeptember 4-éŶ KaƌtúŵďaŶ a ƌoŵos főkoƌŵáŶǇzói palotáƌa üŶŶepélǇes 
keƌetek között felhúzták az egǇiptoŵi és a ďƌit zászlót. Ezzel a ďƌit közǀéleŵéŶǇ 
szeŵéďeŶ ŵegďosszulták az utolsó főkoƌŵáŶǇzót, GoƌdoŶ táďoƌŶokot, aki ϭϴϴϱ. 
jaŶuáƌ Ϯϲ-áŶ a ďizoŶǇtalaŶ iŶfoƌŵáĐiók szeƌiŶt éppeŶ e palota lépĐsőjéŶ ǀesztette 
életét, holttestét pedig ŵeggǇalázták.10 A ŵahdisták főǀáƌosa, OŵduƌŵáŶ ďeǀéte-
le utáŶ KitĐheŶeƌ ϭϴϵϴ. szeptember 18-ƌa egészeŵ a ŵai Dél-SzudáŶďaŶ fekǀő 
Fashodáig jutott, ahol a ďƌitek és a JeaŶ-Baptiste MaƌĐhaŶd kapitáŶǇ által a KoŶgó-
tól odaǀezetett fƌaŶĐiák hetekeŶ keƌesztül Ŷéztek faƌkasszeŵet egǇŵással.11 A 
fƌaŶĐiák a Dreyfus-ügǇ ĐsúĐspoŶtjáŶ és Néŵetoƌszággal a hátukďaŶ ǀégül eŶgedŶi 
kéŶǇszeƌültek, november 3-áŶ ĐseŶdďeŶ ǀisszaǀoŶultak. ÍgǇ a Nílus ŵedeŶĐéje az 
angolok kizáƌólagos ďefolǇási öǀezetéǀé ǀált. A ;ǀisszaͿhódítás azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀolt 
teljes, Daƌfúƌƌa Ŷeŵ teƌjedt ki, Ŷoha ϭϴϳϱ-ďeŶ ez a taƌtoŵáŶǇ is egǇiptoŵi feŶŶha-
tóság alá keƌült. A ďƌitek helǇéŶ hagǇták a ŵahdistákkal is szeŵďeszálló Ali DiŶaƌ 
szultáŶt, Ŷeŵ ǀállalǀa egǇ újaďď, költséges és ďizonytalan kimenetelű eǆpedíĐió 
koĐkázatát. A daƌfúƌi szultáŶŶak ĐseƌéďeŶ el kellett isŵeƌŶie a töƌök-egyiptomi 
Ŷéǀleges függést, aŵi a khediǀéŶek fizetett adó foƌŵájáďaŶ öltött testet.12 A szu-
dáŶi hadjáƌat ŵég ígǇ is Đsak ϭϴϵϵ. november 24-éŶ fejeződött ďe, az utolsó haƌĐi 
cselekŵéŶǇekƌe KoƌdofáŶďaŶ keƌült soƌ. SzudáŶ paĐifikálásáŶak ezzel ŵég Ŷeŵ 
                                                                                                                  
ható” főkoŶzul ;pƌokoŶzulͿ KaiƌóďaŶ. AŶŶak elleŶéƌe, hogǇ ŵáƌ ϭϴϳϳ-től az oƌszágďaŶ élt, két éǀtized 
alatt seŵ taŶult ŵeg aƌaďul, Ŷoha sok ŵás ŶǇelǀ ŵellett göƌögül és töƌökül is tudott. Az aƌaďot ǀiszoŶt 
az alsó osztálǇok ŶǇelǀéŶek tekiŶtette, aŵit úƌieŵďeƌ Ŷeŵ ďeszél. 
8 Horatio Herbert Kitchener 1892-ϵϵ között ǀolt az aŶgol-egǇiptoŵi hadseƌeg paƌaŶĐsŶoka, a töƌök-
egyiptomi elŶeǀezés szeƌiŶt sirdar-ja. Az ϭϴϵϲ júŶiusáďaŶ a doŶgolai ;Észak-SzudáŶͿ FiƌketŶél sikeƌƌel 
ŵegǀíǀott ütközet utáŶ kapta ŵeg az altáďoƌŶagǇi ƌaŶgot. EgǇiptoŵi teǀékeŶǇsége soƌáŶ sok pƌoďlé-
mája ǀolt azzal, hogǇ szőke haja Ŷeŵ őszült, ígǇ a hagǇoŵáŶǇokhoz ƌagaszkodó aƌaď lakosság szeŵéďeŶ 
Ŷeŵ ƌeŶdelkezett elég tekiŶtéllǇel.  
9 NéháŶǇ szeƌzőŶél az iƌatŶehezék helǇteleŶül tiŶtataƌtókéŶt szeƌepel. 
10 Charles George Gordon, avagy „kíŶai GordoŶ”, ahogǇ a ŵásodik ópiuŵháďoƌú hősét Ŷeǀezték, 
1877-től ǀolt egǇiptoŵi szolgálatďaŶ SzudáŶ főkoƌŵáŶǇzója, ŵajd sok ŵás ajáŶlat közül II. Lipót ďelga 
kiƌálǇét elfogadǀa éppeŶ KoŶgó Szaďad Állaŵďa készült, aŵikoƌ ϭϴϴϰ-ďeŶ felkéƌték, téƌjeŶ ǀissza Kar-
túŵďa a Điǀilek kiŵeŶtésééƌt. Ő ŵaga azoŶďaŶ a köƌülzáƌt ǀáƌosďaŶ ŵaƌadt, ƌeŵélǀe, hogǇ ŵiatta a 
ďƌit koƌŵáŶǇ felŵeŶtő Đsapatot fog küldeŶi. EgǇ ŵiŶdössze húsz katoŶáďól álló feldeƌítő egǇség két 
Ŷappal GoƌdoŶ halála utáŶ jutott el a NílusoŶ Kaƌtúŵig.   
11 PELISSIER, Pierre: Fachoda et la Mission Marchand, 1896-1899. Perrin, Paris, 2011. 9. 
12 Daƌfúƌ külöŶállása az első ǀilágháďoƌúig állt feŶŶ, ekkoƌ a ďƌitek lépéskéŶǇszeƌďe keƌültek, a Tö-
ƌökoƌszággal sziŵpatizáló szultáŶ oƌszágát taƌtoŵáŶǇkéŶt AŶgol-egǇiptoŵi SzudáŶhoz Đsatolták. 
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ǀolt ǀége, ϭϵϬϬ és ϭϵϭϮ között az oƌszág középső és ŶǇugati ǀidékeiŶ száŵos „látó 
eŵďer” által ösztökélt lázadásƌa keƌült soƌ.13    
A ŵahdisták elleŶ sikeƌƌel ŵegǀíǀott hódító háďoƌú utáŶ a ďƌit koƌŵáŶǇzat 
hozzálátott az újoŶŶaŶ ŵeghódított, áŵ a koƌtáƌsak által „visszaszerzettŶek” tekin-
tett14 teƌület ŵegszeƌǀezéséŶek. A feladat Ŷeŵ ǀolt egǇszeƌű, a hosszú háďoƌús-
kodás, a ŶǇoŵáďaŶ fellépő éhíŶség és jáƌǀáŶǇok a lakosság száŵát jeleŶtősen 
ĐsökkeŶtették, a túlélők ŶagǇ száŵďaŶ ŵeŶekültek ďékéseďď teƌületekƌe. Emiatt 
és a ŵezőgazdaságďaŶ ŶagǇ száŵďaŶ dolgoztatott ƌaďszolgák hadseƌegďe kéŶy-
szeƌítése ŵiatt ŵég ott is felütötte fejét az éhíŶség, ahol pedig közǀetleŶ haƌĐi Đse-
lekŵéŶǇekƌe Ŷeŵ keƌült soƌ. A britek a ŵahdista felkelés kiƌoďďaŶásáéƌt és az ál-
tala létƌehozott teokƌatikus állaŵ közel két éǀtizedeŶ keƌesztül feŶŶálló uƌalŵáéƌt 
a koƌƌupt és hozzá Ŷeŵ éƌtő egǇiptoŵi igazgatást hiďáztatták. Ezéƌt hát szóďa seŵ 
keƌült, hogǇ az ϭϴϴϭ előtti ƌeŶdszeƌt állítsák ǀissza, aŶŶál is iŶkáďď, ŵiǀel ϭϴϴϮ-től 
maga Egyiptom is közǀetleŶ ďƌit ŵegszállás alatt állott. A ƌiǀális euƌópai hatalŵak 
eǆpedíĐióiŶak ǀáƌható Nílus-ǀölgǇi felďukkaŶása ŵiatt jeleŶtőséget kapott, hogy 
EgǇiptoŵ, ǀagǇ AŶglia ŶeǀéďeŶ töƌtéŶik-e SzudáŶ ŵeghódítása. Máƌ a háďoƌú 
alatt, ϭϴϵϴ júliusáďaŶ elfogadásƌa keƌült a „két zászló” politika, aŵi a toǀáďďiakďaŶ 
is éƌǀéŶǇďeŶ ŵaƌadt.15 ÍgǇ az aŶgolok legnagyoďď kiteƌjedésű afƌikai ďiƌtokukat16 
egǇ sajátságos, áŵde Ŷeŵ ŵiŶdeŶ előzŵéŶǇ Ŷélküli foƌŵáďaŶ, EgǇiptoŵŵal közös 
gǇaƌŵatkéŶt, úŶ. koŶdoŵíŶiuŵkéŶt17 igazgatták. EŶŶek jogi alapját az EgǇiptom-
mal 1899. jaŶuáƌ ϭϵ-éŶ és július ϭϬ-éŶ aláíƌt ŵegállapodások szolgáltatták.  
KülöŶöseŶ az első dokuŵeŶtuŵŶak ǀolt ŶagǇ jeleŶtősége, mert ŵeghatáƌozta 
SzudáŶ igazgatásáŶak jogi keƌeteit egészeŶ a koŶdoŵíŶiuŵ ϭϵϱϱ. december 31-i 
ŵegszűŶéséig. A jaŶuáƌi ŵegállapodás SzudáŶ jöǀőďeŶi igazgatásáƌól (Agreement 
ďetǁeeŶ Heƌ BƌitaŶŶiĐ MajestǇ’s GoǀeƌŶŵeŶt aŶd the GoǀeƌŶŵeŶt of His 
Highness the Khedive of Egypt, relative to the future Administration of the 
Soudan.)18 mindenek előtt ŵeghúzta az EgǇiptoŵot SzudáŶtól elǀálasztó hatáƌt, 
ŵégpedig az északi szélesség ϮϮ fokáŶak ǀoŶaláďaŶ, függetleŶül attól, hogǇ az 
adott teƌületet kiüƌítették-e az egyiptomi csapatok a felkelés soƌáŶ, ǀagǇ ǀégig 
ŵegtaƌtották azt. MiŶdeŶt e ǀoŶalƌól délƌe fekǀő teƌület SzudáŶ ƌésze lett. A kele-
                                                 
13 KRAMER, Robert S. - LOBBAN Jr, Richard A.: Historical Dictionary of the Sudan. Lanham, Mary-
land, 2013. xxxvii.  
14 COLLINS, Robert O.: A History of Modern Sudan. Cambridge University Press, New York, 2008. 33.  
15 WARBURG, Gabriel: Sudan Under Wingate: Administration in the Anglo-Egyptian Sudan (1899-
1916). London, 1971. 2.  
16 SzudáŶ teƌülete ekkoƌ közel kétŵillió kŵ² ǀolt, 1916-ban Dáƌfuƌ ŵegszeƌzéséǀel ez ŵég toǀáďďi 
félŵillió kŵ²-ƌel Ŷőtt, ígǇ AŶgol-egǇiptoŵi SzudáŶ Afƌika legŶagǇoďď gǇaƌŵati oƌszágáǀá ǀált, jóǀal 
ŵegelőzǀe Belga-KoŶgót. Ez a sorrend Đsak Dél-SzudáŶ ϮϬϭϭ július ϵ-éŶ elŶǇeƌt függetleŶségéǀel ǀálto-
zott meg. 
17 A koŶdoŵíŶiuŵ a latiŶ „ĐoŶ-doŵiŶiuŵ”, közös ďiƌtok szóďól száƌmazik. A töƌtéŶeleŵďeŶ száŵta-
laŶ példa ǀan ǀalaŵelǇ teƌület, taƌtoŵáŶǇ, oƌszág közös igazgatásáƌa, elsőkéŶt a ďizáŶĐiak és az aƌaďok 
Cipƌus feletti uƌalŵa eŵlíthető a ϳ. század ǀégéŶ, de léŶǇegéďeŶ ilǇeŶ ǀolt az Osztƌák-Magyar Monar-
chia két feléŶek közös hatalŵa BoszŶiáďaŶ is ϭϴϳϴ utáŶ.  
18 HUREWITZ Jacob C.: Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: Volume 1, 
1535 – 1914. Princeton, 1956. 216-218.  
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ti, ŶǇugati és déli hatáƌokat a későďďi éǀekďeŶ húzták ŵeg. ;ϭ. ĐikkelǇͿ A ϯ. ĐikkelǇ 
ƌeŶdelkezett a főkoƌŵáŶǇzó kiŶeǀezéséŶek és ǀisszahíǀásáŶak ŵikéŶtjéƌől. Az 
egǇiptoŵi töƌǀéŶǇek és ƌeŶdeletek éƌǀéŶǇessége Ŷeŵ teƌjedt ki SzudáŶƌa. ;ϱ. Đik-
kelǇͿ Az egǇezŵéŶǇ ŵegtiltotta, hogǇ a ďƌit koƌoŶa jóǀáhagǇása Ŷélkül ďáƌŵiféle 
külföldi képǀiselet ŶǇissaŶak SzudáŶďaŶ. ;ϭϬ. ĐikkelǇͿ Az akkoƌ uƌalkodó ǀiszoŶǇok 
köǀetelték ki, hogǇ külöŶ ĐikkelǇt ;ϭϭ.Ϳ kellett szeŶtelŶi a ƌaďszolga-kereskedelem 
teljes tiltásáƌa. UgǇaŶakkoƌ ŵagát a ƌaďszolgaság iŶtézŵéŶǇét a szeƌződés Ŷeŵ 
eŵlíti. Kikeƌült a ŵegállapodásďól SzudáŶ péŶzügǇeiŶek az egǇiptoŵi koƌŵáŶǇ fel-
ügǇelete alá helǇező passzus. EďďeŶ az ügǇďeŶ a főkoŶzul és a főpaƌaŶĐsŶok a 
szeƌződés előkészítése folǇaŵáŶ késhegǇƌe ŵeŶő ǀitát folǇtattak, de aŶŶak ǀégső 
ŵegszöǀegezésekoƌ ŵegtalálták a ŵodus ǀiǀeŶdit. Az okŵáŶǇt ďƌit ƌészƌől a fő-
koŶzul, Cƌoŵeƌ ďáƌó ;ŵég aďďaŶ az éǀďeŶ gƌófi ƌaŶgot kapottͿ, egǇiptoŵi ƌészƌől 
pedig a külügǇŵiŶiszteƌ, Boutƌos Ghali, a későďďi ENS) főtitkáƌ ŶagǇapja íƌta alá.19  
A ŵegállapodással egy időďeŶ, jaŶuáƌ ϭϵ-éŶ soƌ keƌült KitĐheŶeƌ szudáŶi főkor-
ŵáŶǇzói kiŶeǀezéséƌe is. Cƌoŵeƌ sziŶtéŶ azŶapi, KitcheneƌŶek íƌt leǀeléďeŶ egǇéƌtel-
ŵűsítette, ĐsupáŶ a ŶagǇoďď ügǇeket kíǀáŶja felügǇelŶi, a kiseďď hoƌdeƌejűekďeŶ a 
főkoƌŵáŶǇzóŶak szaďad kezet ad. Kitchener azoŶďaŶ ŵég eŶŶél is jóǀal toǀáďď ŵeŶt, 
utasította ďeosztottjait, hogǇ Kaƌtúŵďól semmilyen péŶzügǇi elszáŵolást se küldjeŶek 
ŵeg Kaiƌóďa. A ŵozgástéƌ Ŷöǀelését szolgálta az is, hogǇ KitĐheŶeƌ ƌöǀid szudáŶi hiǀa-
talǀiselése alatt deĐeŶtƌalizált taƌtoŵáŶǇi koƌŵáŶǇzatok jöttek létƌe, s ez a ƌeŶdszeƌ a 
függetleŶségig feŶŶŵaƌadt. KitĐheŶeƌ Ŷeŵ elégedett ŵeg GoƌdoŶ pasa haláláŶak 
ŵegďosszulásáǀal, ŵáƌ Kaƌtúŵ elfoglalása utáŶ paƌaŶĐsot adott a ǀáƌos újjáépítéséƌe, 
a Nílus szeŵközti paƌtjáŶ felépített ŵahdista főǀáƌosďól, OŵduƌŵáŶďól pedig ǀisszate-
lepíttette a lakosokat. Eďďéli ipaƌkodása Ŷeŵ aƌatott osztatlaŶ sikeƌt, ŵiǀel az éhíŶség 
sújtotta oƌszágďa a ǀoŶatok építőaŶǇagot, Ŷeŵ pedig gaďoŶát hoztak EgǇiptoŵďól.20 
Cƌoŵeƌ is aƌƌa ösztöŶözte az újsütetű főkoƌŵáŶǇzót, hogǇ legaláďď a ǀetőŵagƌól gon-
doskodjoŶ, ő hajthatatlaŶ ŵaƌadt, ŵiǀel az éleleŵ hiáŶǇa elképzelése szeƌiŶt az ellen-
állás lehetőségét ĐsökkeŶtette. Az éhíŶséggel ŵit seŵ töƌődǀe AŶgliáďa utazott sza-
ďadságƌa. S ďáƌ KitĐheŶeƌ elǀáƌta beosztottjaitól, hogǇ a Ŷekik aláƌeŶdelt egyiptomi hi-
vatalŶokok SzudáŶďaŶ Ŷeŵ fogadjaŶak el ďaksist ;ezt sehol Ŷeŵ taƌtották ďeͿ, ǀala-
mint aƌƌa is felhíǀta figǇelŵüket, hogǇ a „dervisekŶél” éƌezhetőeŶ joďď életköƌülŵé-
ŶǇeket kell ďiztosítaŶiuk a helǇi lakosságŶak, ezt éppeŶ a főǀáƌosďaŶ Ŷeŵ sikeƌült 
ŵegǀalósítaŶi, Kaƌtúŵ sokáig üƌes szelleŵǀáƌos ŵaƌadt. EŶŶek elleŶéƌe GoƌdoŶ táďor-
Ŷokƌól elŶeǀezett főiskola alapítását kezdeŵéŶǇezte. Megďízatását ŵaga is Đsak átŵe-
ŶetiŶek és ƌöǀid táǀƌa szólóŶak taƌtotta, a Đsataŵezők hőse egǇszeƌűeŶ ƌossz adŵi-
ŶisztƌátoƌŶak ďizoŶǇult. Az egǇiptoŵiakďaŶ Ŷeŵ ďízott, azt haŶgoztatta, hogǇ a legkép-
zetlenebb angol is sokkal töďďet éƌ a legƌáteƌŵetteďď aƌaďŶál. TekiŶtélǇéŶ pöttǇöt ej-
tett, hogy foglǇait Ŷeŵ egǇ esetďeŶ kiǀégeztette. Kitchener ǀolt a felelős azéƌt is, hogǇ 
az angol-egǇiptoŵi hatóságok ŵegtűƌték az oƌszágďaŶ a házi ƌabszolgaságot.21 
                                                 
19 HUREWITZ: 218.  
20 WARBURG Gabriel: Sudan Under Wingate: Administration in the Anglo-Egyptian Sudan (1899-
1916). Oxon, 1971. 3-4.  
21 Uo. 4.  
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Az 1899-ďeŶ kötött ŵegállapodások az eƌőǀiszoŶǇok és a kialakult gyakorlat 
szeƌiŶt szaďálǇozták AŶglia, EgǇiptoŵ és SzudáŶ ǀiszoŶǇát. Foƌŵailag Ŷeŵ töƌtéŶt 
ŵás, ŵiŶt az egǇiptoŵi alkiƌálǇ, a khediǀe a mahdisták által eltöƌölt hatalŵáŶak 
ǀisszaállítása. Ez az egyiptomi hatalom azonďaŶ ĐsupáŶ Ŷéǀleges ǀolt. A téŶǇleges 
hatalom birtokosa Nagy-BƌitaŶŶia lett, azáltal, hogǇ a szudáŶi főkoƌŵáŶǇzó szeŵé-
lǇéƌől LoŶdoŶďaŶ döŶtöttek, a khediǀe általi jóǀáhagǇás a puszta foƌŵalitás kate-
góƌiájáďa taƌtozott. Neŵ ǀéletleŶ, hogǇ az ϭϴϵϵ-től a kondoŵíŶiuŵ feŶŶállásáŶak 
teljes időszakáďan a hiǀatalďa lépett összes főkoƌŵáŶǇzó ďƌit alattǀaló ǀolt és egy-
éƌtelŵűeŶ a loŶdoŶi koƌŵáŶǇ éƌdekei szeƌiŶt teǀékeŶǇkedett.22 
ϭϴϵϵ őszéŶ kitöƌt az aŶgol-ďúƌ háďoƌú. A kezdeti ďƌit ǀeƌeségek sok katoŶai ǀe-
zető leǀáltását eƌedŵéŶǇezték, s a szudáŶi gǇőzőt, Loƌd KitĐheŶeƌt ϭϴϵϵ. decem-
ber 18-áŶ a dél-afƌikai főpaƌaŶĐsŶok ŵellé ǀezéƌkaƌi főŶökŶek Ŷeǀezték ki. Még 
aďďaŶ a hóŶapďaŶ elhagǇta AŶgol-EgǇiptoŵi SzudáŶt. A ďúƌ háďoƌú lezáƌulása 
utáŶ ŵegpƌóďált ǀisszatéƌŶi SzudáŶďa, de Loƌd Cƌoŵeƌ ezt ŵegakadálǇozta, azzal 
éƌǀelǀe, hogǇ KitĐheŶeƌ újďóli főkoƌŵáŶǇzósága esetéŶ Đsak az addigiŶál sokkal 
ŶagǇoďď ďƌit katoŶai eƌőǀel tudŶá ŵegtaƌtaŶi az oƌszágot.23 A főkoƌŵáŶǇzói szék-
ben helyettese, Siƌ FƌaŶĐis RegiŶald WiŶgate ǀezéƌőƌŶagǇ köǀette. 1899. december 
23-áŶ kapta ŵeg a kiŶeǀezését, s egészeŶ ϭϵϭϲ-ig ďetöltötte ezt a posztot, aŵikoƌ 
is Hedzsászďa ǀezéŶǇelték katoŶai paƌaŶĐsŶokŶak. WiŶgate sok szeŵpoŶtďól 
KitĐheŶeƌ elleŶtétje ǀolt, Ŷeŵ sütkéƌezett a ŶépszeƌűségďeŶ a hazai közǀéleŵéŶǇ 
előtt, de a helǇszíŶeŶ sokkal ügǇeseďď szeƌǀezőŶek ďizoŶǇult. A ŵahdisták uƌalŵa 
alatt feldeƌítő tisztkéŶt sok keƌesztéŶǇ fogolǇ szökését segítette, töďďük fogságuk-
ƌól szóló ǀisszaeŵlékezését ŵaga foƌdította le aŶgolƌa. KitĐheŶeƌŶél összehason-
líthatatlaŶul joďď kapĐsolatokat ápolt ŵiŶd az egǇiptoŵi, ŵiŶd a szudáŶi ǀezető 
ƌéteggel. Ez ŵegköŶŶǇítette száŵáƌa fő feladatát, SzudáŶ újjáépítését. Elődje fek-
tette le a szudáŶi koƌŵáŶǇzás alapjait, de WiŶgate töltötte ŵeg igazi taƌtaloŵŵal 
azt. Tette ezt annak elleŶéƌe, hogǇ hiǀatala kezdetéŶ ŶélkülözŶi kellett a tapasztalt 
tiszteket, akiket Dél-Afƌikáďa ǀezéŶǇeltek, s helǇettük ŵég jáƌatlaŶokat kapott. 
BátƌaďďaŶ táŵaszkodott az egǇiptoŵi tisztekƌe, akik között ŶagǇ ŶépszeƌűségŶek 
öƌǀeŶdett. SzudáŶi főkoƌŵáŶǇzóságáŶak ϭϳ éǀe alatt seŵŵi szeŶzáĐiós dolog Ŷeŵ 
töƌtéŶt, ŵégis a háďoƌú és az ϭϴϵϵ-es éhíŶség utáŶ SzudáŶ Ŷöǀekǀő Ŷépessége 
lassú, de állaŶdó aŶǇagi gǇaƌapodást élhetett ŵeg.  
A ďƌitek szudáŶi ƌeŶdszeƌét a közǀetett uƌaloŵ jelleŵezte, Angol-Egyiptomi 
SzudáŶ külső, nem egyiptomi hatáƌaiŶak ŵeghúzásáƌa Đsak ϭϵϬϯ-ďaŶ keƌült soƌ.24 
Ez a fƌaŶĐiákkal, II. Lipót ďelga kiƌálǇ KoŶgó Szaďad Állaŵáǀal, valamint 
AďesszíŶáǀal kötött egǇezŵéŶǇek soƌát jeleŶtette. A brit uralom ezáltal a Nílus for-
ƌásától aŶŶak földközi-tengeƌi toƌkolatáig koŶszolidálódott. Ezáltal FöldüŶk leg-
                                                 
22 WARBURG, Gabriel: The Sudan, Egypt and Britain, 1899-1916. Middle Eastern Studies. Vol. 6, No. 
2 (May, 1970), 163-178.  
23 WARBURG, Gabriel: Sudan Under Wingate: Administration in the Anglo-Egyptian Sudan (1899-
1916). Oxon, 1971. 7.  
24 PAKENHAM Thomas: The Scramble for Africa: The White Man's Conquest of the Dark Continent 
from 1876 to 1912. Avon Books, New York, 1992. 556.  
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hosszaďď folǇójáŶak ǀize feletti elleŶőƌzést is ŵegkapaƌiŶtották, száŵukƌa ez ǀolt a 
teƌület legŶagǇoďď éƌtéke. Noha az egǇiptoŵiakat az oƌszág iƌáŶǇításáďa Ŷeŵ en-
gedték téŶǇlegeseŶ ďeleszólŶi, a ďƌitek adtak a látszatƌa, SzudáŶ Ŷeŵ a gǇaƌŵatügǇi, 
haŶeŵ a külügǇŵiŶisztéƌiuŵ illetékességéďe taƌtozott.25 Az adott helyzetben a bri-
tek ŵég azt a ŶagǇǀoŶalúságot is ŵegeŶgedhették ŵagukŶak, hogǇ az ϭϵϬϰ-ben alá-
íƌt EŶteŶte Đoƌdiale szeƌződéssel páƌhuzaŵosaŶ a fƌaŶĐiák füléŶek ƌosszul haŶgzó 
Fashodát Kodokƌa keƌeszteljék át. A ďƌit uƌaloŵ legŶagǇoďď ǀíǀŵáŶǇa az aƌaďok által 
ŵűködtetett ƌaďszolga keƌeskedeleŵ ǀisszaszoƌítása ǀolt, aŵelǇ éǀszázadok óta súj-
totta a ǀidéket. Még az első ǀilágháďoƌú előtt ǀisszatéƌtek az oƌszágƌészďe a 
ŵahdisták alatt elűzött keƌesztéŶǇ ŵisszioŶáƌiusok. Dél-SzudáŶďaŶ az első állaŶdó 
ŵisszió ϭϵϬϱ-ďeŶ létesült Boƌ ŵellett. A gǇaƌŵati uƌaloŵ kezdeti szakaszáďaŶ a ŵisz-
sziókŶak foŶtos szeƌep jutott a teƌület igazgatásáďaŶ is, ŵiǀel a ďƌit hiǀatalos szemé-
lǇek szíǀeseďďeŶ töltötték az esős éǀszakot az aŶǇaoƌszágďaŶ, ŵiŶt a ŵaláƌiáǀal fer-
tőzött ǀidékeŶ.26 Az euƌópai ǀeƌseŶǇfutás Afƌikáéƌt és a gǇaƌŵati felosztás azzal a kö-
ǀetkezŵéŶŶǇel is jáƌt, hogǇ SzudáŶ földƌajzi és politikai fogalŵai egǇŵástól külöŶǀál-
tak, SzudáŶ a tágaďď Nílus-ŵedeŶĐét jeleŶtő általáŶos elŶeǀezéssé ǀált.   
Egyiptom 1914-ďeŶ a Bƌit Biƌodaloŵďa töƌtéŶt foƌŵális ďekeďelezése Ŷeŵ hozott 
léŶǇegi ǀáltozást a „közös” szudáŶi ďiƌtokoŶ. A főkoƌŵáŶǇzó hatalŵát sokkal iŶkáďď 
ŵegeƌősítette, hogy 1907-ďeŶ egǇ ǀadászďotƌáŶǇ ŵiatt Loƌd Cƌoŵeƌ táǀozŶi kéŶy-
szeƌült EgǇiptoŵďól. ϭϵϭϰ-ben viszont ŵegŶőtt AŶgol-EgǇiptoŵi SzudáŶ péŶzügǇi 
öŶállósága Kaiƌóǀal szeŵďeŶ. A ǀáltozások igazi kezdetét EgǇiptoŵ ϭϵϮϮ-ben Nagy-
BƌitaŶŶia egǇoldalú ŶǇilatkozatáǀal elŶǇeƌt foƌŵális öŶállósága jeleŶtette. Az öŶálló 
külpolitika, a ǀédeleŵ, a külföldiek jogállásáŶak, a táǀíƌóǀoŶalak, a Nílus ǀizéŶek 
ŵegosztása, s ŵiŶdeŶekelőtt a közöseŶ igazgatott SzudáŶ helǇzetéŶek ƌeŶdezése 
azonban ekkor is elmaradt. 1924-ďeŶ SzudáŶ-szerte angol-ellenes ŵegŵozdulásokƌa 
keƌült soƌ. KaiƌóďaŶ Ŷoǀeŵďeƌ ϭϵ-éŶ ŵeggǇilkolták a szudáŶi aŶgol főkoƌŵáŶǇzót, 
Sir Lee Stackst, és ŵegkíséƌelték a ďƌiteket kiszoƌítaŶi EgǇiptoŵďól. Az aŶgolok ǀála-
szul ŵegďuktatták az egǇiptoŵi koƌŵáŶǇt, aŵelǇ ĐsupáŶ ďoĐsáŶatkéƌéssel akaƌta 
eliŶtézŶi az ügǇet, s az új koƌŵáŶǇ november 24-éŶ készségeseŶ ďeleegǇezett az 
egǇiptoŵi Đsapatok kiǀoŶásáďa a közös szudáŶi gǇaƌŵatƌól. EŶŶek ŵagáďaŶ AŶgol-
EgǇiptoŵi SzudáŶďaŶ seŵ öƌült ŵiŶdeŶki felhőtleŶül, az egǇiptoŵiakkal sziŵpatizáló 
helǇiekďől ǀeƌďuǀálódott egǇségek lázadást kezdeŵéŶǇeztek.  
Az egǇiptoŵi Đsapatok eltáǀolítása gǇökeƌeseŶ új ďƌit politikát jelentett Szu-
dáŶďaŶ, főkéŶt aŶŶak déli ƌészéŶ. Addigi uƌalŵukat a britek a helǇi előkelők leke-
ŶǇeƌezéséƌe építették, áŵ a „királyok Ŷélküli” DéleŶ ez a ŵódszeƌ ahhoz ǀezetett, 
hogǇ a fejletteďď Észak a ďƌitek ŶeǀéďeŶ is uƌalkodŶi akaƌt a helǇi, Ŷeŵ aƌaď és 
nem moszlim, fekete-afƌikai ŶépekeŶ. Felisŵeƌǀe, hogǇ az akkoƌi háƌoŵ déli tar-
toŵáŶǇ, Bahƌ el-Ghazal, Felső-Nílus és EƋuatoƌia aƌaďizáĐiója Ŷeŵ töƌtéŶt ŵég 
meg, a „SzudáŶt a szudáŶiakŶak!” – tehát az észak-szudáŶiakŶak töƌekǀés elleŶsú-
                                                 
25 SHARKEY, Heather Jane: Living with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian 
Sudan. University of California Press, Berkeley, 2003. 5-6. 
26 Mawut Achiecque Mach GUARAK: Integration and Fragmentation of the Sudan: An African 
Renaissance. Authors House, Bloomington, 2011. 72-73.  
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lǇozásáƌa ϭϵϯϬ-ƌa a két oƌszágƌészt elzáƌták egǇŵástól.27 EŶŶek az új politikáŶak az 
alapját az Afƌika-szeƌte sok oƌszágďaŶ kipƌóďált ďƌit gǇaƌŵatpolitikus, Lord Milner28 
1920-ďaŶ íƌódott, ϭϵϮϭ feďƌuáƌjáďaŶ ŶǇilǀáŶosságƌa hozott jeleŶtése adta, aŵely-
ďeŶ MilŶeƌ SzudáŶt illetőeŶ a „külöŶutas fejlődés” ŵellett töƌt láŶdzsát.29 Ennek 
szelleŵéďeŶ a ďƌit hatóságok ŵegtiltották, hogǇ a ϭϬ. szélességi köƌtől északra 
élők, tehát az aƌaďul ďeszélő ŵuszliŵok a déli oƌszágƌészďe ďetegǇék a lábukat, 
ǀalaŵiŶt azt is, hogǇ a déliek északƌa ǀáŶdoƌoljaŶak.  
Észak- és Dél-SzudáŶ közös hatáƌáŶak heƌŵetikus elzáƌását a ďetegségek teƌje-
déséŶek ŵegakadálǇozásáǀal iŶdokolták. Az aƌaď ŶǇelǀű oktatás helǇett a keƌesz-
téŶǇ ŵisszioŶáƌiusok aŶgol ŶǇelǀet és ŵateŵatikát taŶíthattak, de az iskoláďa já-
ƌók száŵa ŵég afƌikai ǀiszoŶǇlatďaŶ is eleŶǇésző ǀolt. Az egǇiptoŵiak és az észak-
szudáŶiak éƌzékeŶǇségéƌe tekiŶtettel azoŶďaŶ a dél-szudáŶi háƌoŵ taƌtoŵáŶǇďól 
Ŷeŵ szeƌǀeztek öŶálló, közǀetleŶül a loŶdoŶi gǇaƌŵatügǇi ŵiŶisztéƌiuŵ alá taƌtozó 
koƌoŶagǇaƌŵatot, haŶeŵ ŵeghagǇták Dél-SzudáŶt Kaƌtúŵ aláƌeŶdeltségéďeŶ. 
Csak a ŵásodik ǀilágháďoƌú ǀihaƌai utáŶ - SzudáŶt is közǀetleŶül éƌiŶtették30 - kez-
dődtek éƌdeŵi táƌgǇalások a teƌület jöǀőjéƌől. ϭϵϰϳ-ďeŶ a déli teƌület főǀáƌosáďaŶ, 
JuďáďaŶ egǇeztetések kezdődtek, ŵelǇek soƌáŶ az aŶgolok ugaŶdai pƌotektoƌátu-
sukhoz pƌóďálták ĐsatolŶi Dél-SzudáŶt, de ez a teƌǀük az északiak és az egǇiptoŵi-
ak elleŶállásáŶ ŵegďukott. Az elĐsatolás helǇett a ǀisszaĐsatolás törtéŶt ŵeg, az 
egǇŵástól éǀtizedekƌe elzáƌt két oƌszágƌész hatáƌait isŵét ŵegŶǇitották.  
Ezt a ŵegoldást akkoƌ a dél-szudáŶi ŶépĐsopoƌtok ŶeǀéďeŶ táƌgǇalók is elfo-
gadták, aďďaŶ a ƌeŵéŶǇďeŶ, hogǇ a függetleŶség ŵajd szélesköƌű autoŶóŵiát hoz 
a ƌégióŶak. EgǇiptoŵ toǀáďďƌa is aktíǀ szeƌepet játszott SzudáŶďaŶ. KezdeŵéŶǇe-
zéséƌe ϭϵϰϱ ŵáƌĐiusáďaŶ ŵegalakult az Aƌaď Liga, aŵi szudáŶi pozíĐióit is eƌősítet-
te. Az oƌszág ϭϵϰϳ-ďeŶ az ENS) fóƌuŵaiŶ az aŶgol Đsapatok kiǀoŶását köǀetelte 
mind Egyiptom, mind Angol-EgǇiptoŵi SzudáŶ teƌületéƌől. ϭϵϱϭ-ďeŶ Kaiƌó egyol-
dalúaŶ felŵoŶdta az aŶgolokkal kötött ϭϵϯϲ-os szöǀetségi szeƌződést, ǀalaŵiŶt a 
SzudáŶ közös igazgatásáƌól ϭϴϵϵ-ďeŶ kötött koŶdoŵiŶiuŵi szeƌződést. Faruk ki-
rálǇt az egǇiptoŵi paƌlaŵeŶt SzudáŶ kiƌálǇáŶak Đíŵéǀel is felƌuházta. ϭϵϱϮ. júliu-
sáďaŶ azonban KaiƌóďaŶ a szaďad tisztek ŵozgalŵa ŵegdöŶtötte a kiƌálǇságot és 
átǀette a hatalŵat. A ƌáköǀetkező éǀďeŶ az aŶgolok ígéƌetet tettek, hogǇ háƌoŵ 
éǀeŶ ďelül ŵegadják az öŶƌeŶdelkezést SzudáŶŶak, ígǇ pƌóďálǀa kifogŶi a szelet 
Nasszeƌék ǀitoƌlájáďól.31 SzudáŶt ŵáƌ ϭϵϱϱ ŶoǀeŵďeƌéďeŶ ǀégleg elhagǇták az an-
                                                 
27 DALY, Matthew W.: Empire on the Nile: The Anglo-Egyptian Sudan, 1898-1934. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1986. 388.  
28 Lord Milnernek külöŶöseŶ dél-afƌikai főkoƌŵáŶǇzókéŶt és főďiztoskéŶt volt fontos politikai sze-
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29 SICKER, Martin: The Middle East in the Twentieth Century. Praeger Publishers, Westport, CT. 
2001. 105.  
30 Az etiópiai és a líďiai hadszíŶtéƌ is töďď esetďeŶ „ďelógott” SzudáŶďa, a szudáŶi fegǇǀeƌes eƌők ƌészt 
ǀettek Etiópia felszaďadításáďaŶ, a háďoƌúŶak pedig óƌiási hatása ǀolt a dekoloŶizáĐió ŵegiŶdulásáƌa. 
31 Ez a politika azonďaŶ látǀáŶǇosaŶ Đsődöt ŵoŶdott az ϭϵϱϲ-os szuezi ǀálság soƌáŶ. A szoǀjet és 
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gol és az egǇiptoŵi Đsapatok, az oƌszág ϭϵϱϲ. jaŶuáƌ ϭ-éŶ egǇoldalú deklaƌáĐió ƌé-
ǀéŶ függetleŶŶé ǀált. A ďƌitek tudoŵásul ǀették ǀolt gǇaƌŵatuk öŶállóságát.  
A dekoloŶizáĐió folǇaŵatáďa az északiak seŵŵilǇeŶ ďefolǇást seŵ eŶgedtek a 
déliekŶek. Az oƌszág „szudaŶizáĐiója” a Dél száŵáƌa az északiak téƌŶǇeƌését hozta, 
ŵiŶdeŶ koƌŵáŶǇzati, katoŶai és helǇi közigazgatási pozíĐiót, ďefolǇást és jöǀedelmet 
ők sajátítottak ki. A ϴϬϬ legfoŶtosaďď hatalŵi pozíĐióďól a déliekŶek ĐsupáŶ ϲ ju-
tott.32 A déli iskolák a közpoŶtosítás eƌedŵéŶǇeképpeŶ az aŶgol helǇett aƌaď taŶítási 
ŶǇelǀűekké ǀáltak, a ŵissziós iskolák teǀékeŶǇségét előszöƌ koƌlátozták, ŵajd fel-
száŵolták. MeĐsetek építéséďe fogtak a ďeƌuházásokat aŵúgǇ teljeseŶ Ŷélkülöző 
ǀidékeŶ, a ǀasáƌŶapi piheŶőŶapot péŶtekƌe helǇezték át. Báƌ KaƌtúŵďaŶ ezt tagad-
ták, a Dél pƌoďléŵája ŵáƌ a függetleŶség első éǀeiďeŶ ŶǇílt ǀálságďa fordult.33   
A függetleŶŶé ǀált afƌikai oƌszágokďaŶ a ǀallási és etŶikai hoǀataƌtozás legeƌő-
seďď átfedése éppeŶ SzudáŶďaŶ ǀolt tetteŶ éƌhető, ahol a ŵuzulŵáŶ aƌaďok és 
elaƌaďosodott Ŷúďiaiak a lakosság háƌoŵ ŶegǇedét adták, ŵíg a Ŷilota és szudáŶi 
Ŷépek túlŶǇoŵóƌészt keƌesztéŶǇek, illetǀe a hagǇoŵáŶǇos afƌikai hitǀilág köǀetői, 
elsősoƌďaŶ aŶiŵisták ǀoltak. Afƌika ŵás oƌszágaitól eltéƌőeŶ itt az etŶikai, ǀallási 
hatáƌok egǇéƌtelŵűek ǀoltak, SzudáŶ kileŶĐ ƌégiójáďól háƌoŵ, Bahr el-Ghazal, Fel-
ső-Nílus és EƋuatoƌia ǀoltak azok, aŵelǇeket Ŷeŵ az aƌaďul ďeszélő ŵuzulŵáŶok 
laktak. A déli szepaƌatizŵus az oƌszág ϭϵϱϲ-ďaŶ elŶǇeƌt függetleŶsége utáŶ a szu-
dáŶi ďelpolitika egǇik ŵeghatáƌozó eleŵéǀé ǀált. Máƌ 1954-ďeŶ létƌejött a Dél első 
öŶálló, ƌegioŶális alapokoŶ álló politikai páƌtja, a Déli Liďeƌális Páƌt ;SoutheƌŶ 
Liďeƌal PaƌtǇ, SLPͿ. A páƌt a déli autoŶóŵiáéƌt küzdött, de az északi politikusok 
egǇséges, közpoŶtosított ƌeŶdszeƌű oƌszágot akaƌtak. ϭϵϱϱ augusztus ϭϴ-áŶ, tehát 
ŵég a függetleŶség elŶǇeƌése előtt, az oƌszág déli ƌészén, nem messze az ugandai 
hatáƌtól fekǀő ToƌitďaŶ lázadás töƌt ki.  
A ŵagukat a ďƌitek által az északiakŶak kiszolgáltatottŶak éƌző déli katoŶák kö-
zött ƌéŵhíƌek teƌjedtek el, ŵiutáŶ az euƌópai tiszteket aƌaďok ǀáltották fel, egǇsé-
güket pedig Kaƌtúŵďa száŶdékoztak áthelǇezŶi. Attól féltek, hogǇ a főǀáƌosďa éƌǀe 
leŵészáƌolják ŵajd őket. A katoŶák ŵegƌohaŵozták a közpoŶti koƌŵáŶǇ által kül-
dött fegǇǀeƌesek táďoƌát. Az ostƌoŵďaŶ ϮϲϬ északi és ϳϱ déli esett el.34 A lázadás 
átteƌjedt ŵás gaƌŶizoŶokƌa is, ahol déli katoŶák álloŵásoztak. Ezáltal kiƌoďďaŶt a 
fegǇǀeƌes haƌĐ, aŵelǇet későďď „anya-aŶya” ;kígǇóŵéƌegͿ lázadáskéŶt taƌtottak 
ŶǇílǀáŶ, s aŵelǇ az első dél-szudáŶi polgáƌháďoƌúkéŶt is isŵeƌt. Az „aŶya-aŶya”, 
ǀagǇ ŵás Ŷéven „aŶyaŶya” ŵozgaloŵ és geƌillaseƌeg a dél-szudáŶi lotuko, ŵadi, 
ďaƌi, aĐholi és az azaŶde ŶépĐsopoƌtok képǀiselőiďől ǀeƌďuǀálódott. A későďďiek-
ben ez az 1955-től ϭϵϳϮ-ig taƌtó polgáƌháďoƌú az „első aŶyaŶya” elŶeǀezést kapta. 
1963-ďaŶ az ugaŶdai KaŵpaláďaŶ a déli elleŶállók ŵegalapították a SzudáŶi Afrikai 
                                                                                                                  
aŵeƌikai ƌeakĐiók ŵiatt a ďƌit és fƌaŶĐia egǇségekŶek táǀozŶiuk kellett EgǇiptoŵďól. OlǇaŶ ǀeƌeség ǀolt 
ez, amely a toǀáďďiakďaŶ kihatott az egész afrikai kontinens dekoloŶizáĐiójára. 
32 KHALID, Mansour: War and Peace in the Sudan. Routledge, New York, 2003. 212.  
33 COLLINS (2008): 78.  
34 BREIDLID, Anders – SAID, Avelino A. – BREIDLID, Astrid K.: A Concise History of South Sudan. 
Fountain Publishers, Oxford, 2010. 177.  
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Neŵzeti Szöǀetséget ;SudaŶ AfƌiĐaŶ NatioŶal UŶioŶ, SANUͿ, aŵelǇ a Dél teƌületi 
autoŶóŵiájáŶak eléƌését tűzte ki Đélul. A SANU kezdettől ŵegosztott szeƌǀezet 
ǀolt, otthoŶi ǀezetője, Williaŵ DeŶg Nhial egǇséges, de Ŷeŵ közpoŶtosított szudá-
Ŷi állaŵďaŶ goŶdolkodott, a külföldi eŵigƌáŶsok ǀezetője, Elia Lupe pedig a ƌadiká-
lisokhoz tartozott, aki AzáŶia, azaz Fekete-Afƌika aƌaďok elleŶi haƌĐáŶak ƌészekéŶt 
látta Dél-SzudáŶ ügǇét. 
ϭϵϱϱ és ϭϵϲϯ között a geƌillaháďoƌú alaĐsoŶǇ iŶteŶzitású ǀolt. A ŵódszeƌ egy-
szeƌű ǀolt, a lázadók a koƌŵáŶǇĐsapatok száƌazföldi utáŶpótlását utak és hidak fel-
ƌoďďaŶtásáǀal elǀágták, ígǇ azok a ŵegďízhatatlaŶaďď légi utáŶpótlásƌa kéŶǇsze-
ƌültek. ϭϵϲϯ-ďaŶ a Joseph Lagu, egǇ jól képzett katoŶa ǀette át a déli felkelő Đsapa-
tok ǀezetését.35 1964-ƌe az elleŶállásŶak ŵáƌ ϱ ezeƌ főƌe ďeĐsült hadseƌege ǀolt, de 
a katoŶákŶak Đsak tizede ƌeŶdelkezett tűzfegǇǀeƌƌel. ϭϵϲϱ-től a helǇzet gǇökeƌeseŶ 
ŵegǀáltozott, aŵikoƌ külföldƌől, elsősoƌďaŶ Léopoldǀille-i KoŶgóďól az ott ǀeƌesé-
get szenvedett gerilláktól sok fegǇǀeƌ keƌült Dél-SzudáŶďa. Az ϭϵϲϬ-as éǀek ǀégé-
től a ŵozgalŵat izƌaeli kiképzők is segítették, tagjaiŶak létszáŵát ekkoƌƌa ŵáƌ ϭϬ 
ezeƌ főƌe ďeĐsülték, ďáƌ a felszeƌelés, a fegǇeleŵ és a kooƌdiŶáĐió toǀáďďƌa is 
gyenge maradt.36 1965-ďeŶ a közpoŶti koƌŵáŶǇ kíséƌletet tett a dél-szudáŶi pƌob-
léŵa kezeléséƌe, de a keƌekasztal táƌgǇalásokoŶ kidolgozott jaǀaslatokat az északi 
páƌtok elǀetették, ďíztak a katoŶai eƌő alkalŵazásáŶak sikeƌéďeŶ. E ǀáƌakozásuk-
ďaŶ azoŶďaŶ ĐsalódŶiuk kellett. ϭϵϲϵ-ben Dzsaafar Niŵeƌi táďoƌŶok katoŶai hata-
loŵátǀétele utáŶ újfeŶt keƌekasztal ŵegďeszélések kezdődtek, aŵelǇek eƌedŵé-
ŶǇeképpeŶ a déli oƌszágƌész ƌegioŶális autoŶóŵiáját Kaƌtúŵ elŵéletďeŶ elisŵeƌte, 
majd azt 1972-ben az Addisz-AďeďáďaŶ aláíƌt szeƌződésďeŶ a gǇakoƌlatďaŶ is haj-
laŶdó ǀolt ďiztosítaŶi. Az akkoƌi autoŶóŵia ígéƌetek koŵolǇságáďól sokat leǀoŶt az 
a téŶǇ, hogǇ éppeŶ ezzel páƌhuzaŵosaŶ SzudáŶ az EgǇiptoŵŵal és Líďiáǀal töƌtéŶő 
egǇesülésƌől is táƌgǇalt, aŵi a délieket toǀáďď ŵaƌgiŶalizálta ǀolŶa. Az igazi ďéke 
ekkoƌ seŵ köszöŶtött ďe Dél-SzudáŶďaŶ, iŶkáďď fegǇǀeƌszüŶetƌe jelleŵző állapo-
tok uralkodtak. A polgáƌháďoƌú ϭϵϴϯ-ďaŶ kiújult és egészeŶ a Ϯϭ. század elejéig 
taƌtott, ŵíg a két oƌszágƌész képǀiselői ŵeg Ŷeŵ állapodtak, hogǇ Dél-SzudáŶ Ŷép-
szaǀazással döŶthet függetleŶségéƌől. Ez ϮϬϭϭ-ďeŶ töƌtéŶt, aŵi a fuƌĐsa kétszeƌ 
kettes ŵúlt ǀégső ŵeghaladását is jeleŶtette. 
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